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1 Opinnäytetyön lähtökohdat 
Maidontuotanto on ollut tärkeä elinkeino Suomessa jo vuosisatojen ajan. Tällä het-
kellä Suomessa on lypsylehmiä 282 905 kpl ja hiehoja 103 150 kpl. (Vuorisalo 2015.) 
Suomessa lypsylehmät tuottavat yhteensä 2,2 miljardia litraa maitoa vuodessa. 
(Maidontuotanto 2014.) Jotta maitoa pystyttäisiin tuottamaan tehokkaasti, tarvitaan 
tähän uudistushiehoja. Uudistushiehot ovat nuoria nautoja, jotka kasvatetaan lypsy-
lehmiksi maidontuotantoon. 
 
Opinnäytetyön aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Hiehojen kasvatus on suu-
ressa roolissa maitotiloilla. Tässä työssä tutkittiin uudistushiehojen kasvatusvaihtoeh-
toja ja niiden kustannuksia, sekä uudistusprosentin vaikutusta maidontuotantotilalla. 
Uudistushiehojen kasvuolosuhteisiin ja ruokintaan on tärkeä panostaa, koska nuo-
ruusaika määrää, kuinka hyvät lähtökohdat vasikka saa kasvuun ja tulevaan maidon-
tuotantoon.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää uudistushiehojen eri kasvatusvaihtoehtojen 
kannattavuutta. Opinnäytetyössä otettiin tarkasteltavaksi 120 lehmän kokoluokan 
maidontuotantotila. Kannattavuutta vertaillaan mm. eri tuotantotapojen välillä kus-
tannuslaskelmilla, lisäksi vertailtiin, miten karjan uudistusprosentti vaikuttaa talou-
teen. Uudistusprosenttitarkasteluun otettiin uudistusprosentit 25 % ja 34 %. Tällä 
hetkellä 34 % on suomalaisten lypsykarjojen keskimääräinen uudistusprosentti ja 
vertailuksi otettu 25 % voisi olla hyvä tavoite karjan kestävyyttä kehitettäessä. 
 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin kolmea eri kasvatusvaihtoehtoa: 1) Tila kasvattaa hie-
hot kotitilallaan, 2) Vasikat lähtevät hiehokasvattamoon ja tulevat takaisin tilalle pari 
kuukautta ennen poikimista ja 3) Tila ostaa hiehot vapailta markkinoilta pari kuukaut-
ta ennen poikimista.  
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2 Hiehojen kasvatus 
2.1 Hoito ja elinympäristö 
Ensimmäiset kuukaudet ovat vasikan kasvatuksessa tärkeimmät. Jotta vasikasta saa-
daan kasvatettua kestävä ja hyvin tuottava lypsylehmä, se tarvitsee terveeseen kas-
vuun hyvän elinympäristön. Tärkeimmät asiat joita vasikka tarvitsee oikean ruokin-
nan lisäksi, ovat kuiva ja puhdas makuualusta, riittävä ilmanvaihto ja sopiva lämpöti-
la, tilaa syödä ja juoda sekä tilaa toteuttaa lajille tyypillistä laumakäyttäytymistä. 
 
Kaikista navetoista löytyy erilaisia bakteerikantoja, viruksia sekä loisia. Vasikkatilojen 
puhtaus on todella tärkeää, jotta vasikka säilyisi terveenä. Varsinkin vastasyntynyt 
vasikka on altis saamaan tartuntoja. Hyvin kuivitettu ja pehmeä makuualusta mah-
dollistaa vasikan riittävän levonsaannin. Makuualustan merkitys on tärkeä vasikan 
hyvinvoinnille ja terveydelle, koska vasikka viettää puolet vuorokaudesta makuulla. 
(Vasikasta huippulypsylehmäksi 2012, 24.)  
 
Oikeanlaisella kuivituksella pystytään minimoimaan sekä lämmönhukkaa että tauti-
riskejä. Huono kuivikemateriaali on kosteaa ja likaista. Bakteerit ja taudinaiheuttajat 
viihtyvät kosteissa ja likaisissa kuivikkeissa. Kuivikemateriaaleista eniten pölyävää on 
turve. Turpeen käyttö voi altistaa vasikan helpommin hengitystietulehduksille. Kar-
kea sahanpuru yksistään kuivikkeena on teräväreunasta, mikä saattaa aiheutua vasi-
koille makuulla olleessaan hiertymiä. Miellyttävä kuivikemateriaali on esimerkiksi 
pehmeä olkipatja.  
 
Vasikoiden tilantarve on laissa määritetty. Laissa säädetty minimitilavaatimus vasik-
kaa kohden on vähimmäismäärä, jonka eläinsuojeluasetus hyväksyy. Hyvinvoiva va-
sikka tarvitsee siis huomattavasti isomman tilan kasvuun ja kehitykseen. Yli 8 viikon 
ikäistä vasikkaa ei saa pitää yksittäiskarsinassa. Taulukokko 1 ja 2 kertovat karsinako-
kojen vähimmäismäärät.  
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Taulukko 1. Vasikan ryhmäkarsinan kokovaatimus (A 10.6.2010/592) 
 
  
 
Taulukko 2. Nuorkarjan ryhmäkarsinan kokovaatimus (A 10.6.2010/592) 
Nuorkarja Naudan paino Rakolattia karsina Kiinteäpohjainen karsina 
ikä kk kg m²/eläin m²/eläin 
8-12 200–300 1,8 2,5 
12–15 300–400 2,0 3,0 
15–20 400–500 2,3 3,5 
yli 20 yli 500 2,5 4,0 
 
 
Yksilökarsinassa tautiriski on huomattavasti pienempi kuin ryhmäkarsinassa. Ryhmä-
karsinassa tautipaine kasvaa huomattavasti. Eläintiheys ryhmäkarsinassa on hyvä 
pitää oikeankokoisena, jotta tautiriskit saadaan minimoitua. Sopiva eläintiheys ryh-
mäkarsinaan on alle 20 eläintä. Mikäli vanhasta karsinasta siirretään vasikat toiseen 
paikkaan, on hyvä tehdä siirto ryhmänä, jotta tautipaine ei pääse kasvamaan. 
 
Varsinkin vasikkatiloissa on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ilmanvaihto on 
raittiin ilman tuontia, haitallisten kaasujen poistoa ja lämpötilan hallintaa. (Vasikasta 
huippulypsylehmäksi 2012, 47.) Ilmanvaihto ja lämpö vaikuttavat vasikan terveyteen. 
Huono ilmanvaihto aiheuttaa helposti vasikoille hengitystietulehduksia. Kylmä ja ve-
toisa paikka vähentää vasikoiden vastustuskykyä, kun taas lämmin ja kostea paikka 
edesauttaa bakteereiden ja mikrobien lisääntymistä. Ilmanvaihtoa tarvitaan enim-
mäkseen navetassa keväällä ja kesällä, jolloin on tärkeä pitää huolta navetan lämpö-
tilasta. Talvella ilmanvaihdon päätehtävä on kosteuden poisto. (Alasuutari, Manni & 
Rautala 2006, 13.) Vasikkatilojen optimilämpötila riippuu monesta eri asiasta, esi-
merkiksi vasikan iästä, makuupaikan ja kuivituksen laadusta sekä vedon määrästä 
(Ternikasvattamon vasikkatilat 2011). 
Vasikan paino (kg) Karsinakoko (m²)
Alle 150 1,5m²
150-220 1,7m²
yli 220 1,8m²
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2.2 Vasikan ja hiehon ruokinta 
Ensimmäiset kaksi kuukautta ovat tärkeitä vasikan kasvuun liittyen. Ternimaito on 
maitoa, jota vastapoikinut nauta tuottaa muutaman päivän ajan poikimisesta.  Vasik-
ka tarvitsee ternimaitonsa heti syntymän jälkeen, jotta tarvittavat vasta-aineet imey-
tyvät. Tätä ennen vasikalla ei ole mitään vastustuskykyä taudinaiheuttajia vastaan. 
Ternimaito tulisi juottaa vasikalle jo 30 minuutin päästä syntymästä, jotta vasta-
aineet imeytyisivät riittävästi. Ternimaitoa vasikan annetaan juoda niin paljon, kuin 
se haluaa, mutta normaali määrä on 1,5-2 litraa kerralla. Vasikalle tulee juottaa ter-
nimaitoa usean kerran päivässä, muutaman päivän ajan. Ternimaidon sopiva juonti-
lämpötila on noin 38 astetta. Ternimaidon laatua pystytään mittaamaan tiloilla esi-
merkiksi kolostrometrillä tai refraktometrillä. (Vasikasta huippulypsylehmäksi 2012, 
13.) 
 
Vasikan paino kaksinkertaistuu kahden ensimmäisen kuukauden aikana, mikäli vasik-
ka saa sopivaa ravintoa. Kahden kuukauden jälkeen vasikka vieroitetaan maitojuotos-
ta vasikan ollessa lähes 100 kilon painoinen. Jotta vasikka pystytään vieroittamaan 
juotolta, tulee vasikan syödä riittävästi väki- ja karkearehuja. Väkirehuja ovat esimer-
kiksi erilaiset viljat ja karkearehuja ovat esimerkiksi heinä ja säilörehu. Väkirehuja 
syömällä vasikka käynnistää pötsin kehittymisen. Pötsin kehittymisen myötä vasikka 
pystyy hyödyntämään pötsissä muodostuvia haihtuvia rasvahappoja. Väki- ja kar-
kearehuja tulisi alkaa syöttämään vasikalle jo ensimmäisistä viikoista lähtien. Vasikka 
tarvitsee luontaiseen kasvuun paljon valkuaista ja energiaa. Väkirehun suositeltava 
raakavalkuaispitoisuus on noin 18 %. Vasikalla pitää olla raikasta vettä saatavilla koko 
ajan, koska veden juonti vaikuttaa sekä vasikan neste- että suolatasapainoon. Riittä-
vä vedenjuonti myös edistää väkirehun syöntiä ja vapaasti vettä juova vasikka kasvaa 
nopeammin. (Vasikasta huippulypsylehmäksi 2012, 10,14.) 
 
Vasikan ensimmäisten päivien jälkeen ternimaidon juonnista on luovuttava. Terni-
maitojuoton jälkeen juottoa jatketaan kokomaidolla tai maitovalkuaispohjaisella 
juomalla. (Alasuutari, Manni & Rautala 2006, 108.) Vasikoiden hapanjuotto voidaan 
aloittaa parin viikon kuluessa. Hapanjuotto tarkoittaa sitä, että maitojuoma hapate-
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taan biologisesti piimällä, viilillä tai muurahaishapolla. Hapanjuotossa vasikat saavat 
juoda vapaasti. Hapanmaitojuoma säilyy muutaman päivän, joten sitä voidaan tehdä 
isompikin erä yhdellä kertaa. (Kemppi n,d.) 
 
Vasikan kehityksen vaiheet 
· maitovasikka (0-3 viikkoa) 
· siirtymävaihe (3-8 viikkoa) 
· vieroituksesta aikuiseksi märehtijäksi (8 viikosta) (Vasikan ruokinta juottokau-
della ja vieroituksen jälkeen 2011). 
 
Vieroitus tarkoittaa, että vasikan juotto lopetetaan. Vieroitus tapahtuu yleensä noin 
2 kuukauden ikäisenä, edellyttäen että vasikasta on kehittynyt märehtijä ja se on 
kaikin puolin terve. Vieroitus myös vaatii, että vasikka syö väkirehua vähintään kilon 
päivässä. (Bergman 2015.) 
 
Ensimmäisen 3 kuukauden ajan vasikka saa syödä vapaasti, jotta maksimaalinen kas-
vukyky tulee hyödynnettyä. Kolmen kuukauden jälkeen vasikan utare alkaa pikkuhil-
jaa kehittyä, mikä tulee ottaa huomioon ruokinnassa. On tärkeää utareen kehittymi-
sen kannalta, ettei ruokinta ole liian voimakasta, koska se voi heikentää utareen kas-
vua. Vasikan rasvoittuminen taas vähentää maitoa erittävien solujen kasvua. Vasikan 
rasvoittuminen vaikuttaa myös tiinehtyvyyteen sekä poikimiseen. (Vasikasta huippu-
lypsylehmäksi 2012.) 
 
Vasikan kasvaessa hiehoksi ruokinnan suunnittelun apuna ovat mm. MTT:n rehutau-
lukot ja ruokintasuositukset. Taulukoista 3 ja 4 selviävät energiansaantisuositukset 
elopainoa ja päiväkasvutavoitetta kohti. Päiväkasvutavoitteisiin tulee ottaa huomi-
oon myös eläimen rotu. Eri lypsylehmäroduilla on omat päiväkasvusuositukset. 
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Taulukko 3. Hiehojen energiansaantisuositukset (Ruokintasuositukset 2015) 
Kasvavien hiehojen energiansaantisuositukset (MJ ME/pv) 
  Kasvu, g/pv 
Elopaino, 
kg 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 
100–150 32 34 37 40 44 48 52 57 63     
150–200 39 42 46 49 53 58 63 68 75 82   
200–250 46 50 54 58 62 67 73 79 86 94 104 
250–300 53 57 61 66 71 77 83 90 97 106 117 
300–350 59 63 68 73 79 85 92 100 108 118 129 
350–400 65 70 75 81 87 94 101 110 119 130 142 
400–450 71 76 82 88 95 102 110 119 129 141 154 
450–500 77 82 88 95 102 110 119 128 139 151 165 
  
 
Rehutaulukot ja ruokintasuositukset ovat vain suuntaa antavia kasvutavoitteita. Esi-
merkiksi Jämsänkoskella sijaitsevan Tuomo ja Päivi Anttilan Ylä-Tervalan hiehohotel-
lissa hyväksi havaitut päiväkasvutavoitteet ovat alle puolen vuoden iässä 1000 g ja 
sen jälkeen 750-850 g/pv. (Anttila & Anttila 2015.) 
 
Taulukko 4. Rotukohtainen päiväkasvutavoite (Alasuutari, Manni & Rautala 2006, 
117) 
 
 
 
Hiehon ruokinnasta on huolehdittava tarkkaan, että hieho on siemennysiässä riittä-
vän kookas. Liian pienen hiehon tiineytyksessä voi ongelmana olla, että hiehon syön-
tikyky on heikko tai hieho käyttää tiineenä ollessaan energiansa vielä kasvuun.  
  
Hiehon ruokinnan onnistumista arvioidaan kuntoluokituksella. Kuntoluokituksessa 
hieho arvioidaan ykkösestä vitoseen. Ykkönen tarkoittaa erittäin laihaa ja vitonen yli 
lihavaa. Hiehon siemennyksessä kuntoluokan tulisi olla 3,0 ja hiehon poikiessa kunto-
Kasvutavoite g/pv
Ayrshire 600-700
Holstein-friisiläinen 650-800
Suomenkarja 500-650
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luokan tulisi olla 3,5.  (Vasikasta huippulypsylehmäksi 2012, 77.) Tiineyskuukausina 1-
6 tulisi rajoittaa hiehon ruokintaa. Ensimmäisillä tiineyskuukausilla hieho saattaa hel-
posti rasvoittua. Tasapainoisella valkuais- ja energiaruokinnalla voidaan estää rasvoit-
tumista. Jos hieho pääsee rasvoittumaan, sen sisäelinten ympärillä ja lantion seudun 
synnytyskanavaan kertyy ylimääräistä rasvaa. Liiasta lihomisesta voi seurata poiki-
misvaikeuksia ja se voi huonontaa ensikkoajan tuotosta. (Hallivuori 2014, 37.) 
 
Tiineyskuukausilla 7-8 on tärkeää antaa hieholle tiineyslisää. Tiineyslisä tarkoittaa 
sitä, että hieholle annetaan lisäruokintaa, jotta vasikka kasvaisi hyvin ja ternimaitoa 
alkaisi muodostua. Hiehoille lasketaan tiineyslisä samalla lailla kuin lypsylehmille. 
Taulukosta 5 selviää energiantarve MJ/pv sekä OIV tarve g/pv. OIV tarkoittaa ohut-
suolessa imeytyvän valkuaisin määrää. Tiineyslisänä voi antaa väkirehua 1-2 kg/pv. 
(Alasuutari, Manni & Rautala 2006, 118.) 
 
 
Taulukko 5. Lypsylehmän tiineyslisä (Ruokintasuositukset 2015) 
 
 
 
Poikimisen jälkeen lehmä tarvitsee paljon energiaa. Väkirehun määrää nostamalla 
saadaan turvattua lehmän energian tarve.   Tätä kutsutaan tunnutusruokinnaksi, joka 
aloitetaan hieholla noin 3 viikkoa ennen oletettua poikimisajankohtaa. Tunnutusruo-
kinnan tarkoituksena on sopeuttaa lehmän ruuansulatus poikimisen jälkeiseen ruo-
kintaan. Ilman tunnutusruokintaa ongelmana usein on, ettei hieho pysty nostamaan 
syöntimäärää tarpeeksi nopealla aikataululla. Tämän seurauksena voi syntyä ener-
giavaje, joka voi johtaa ketoosiin eli energia-aineenvaihdunnanhäiriöön. Taulukosta 6 
selviävät hiehon kehityksen vaiheet sekä väkirehun tarve. Viimeisellä tiineyskuukau-
kk MJ/pv OIV g/pv
7 11 75
8 19 135
9 34 205
Lypsylehmän tiineyslisä
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della hiehon väkirehun määrää tulisi nostaa 1-2 kiloa, eli väkirehua hieho saisi yh-
teensä 3-4 kg/pv. (Alasuutari, Manni & Rautala 2006, 118) 
 
 
Taulukko 6. Hiehon kehitys (Alasuutari, Manni & Rautala 2006, 118) 
 
*) Jos heinä on karkearehuna, väkirehumäärä voi olla 1-2 kg/pv korkeampi 
 
 
2.3 Terveys ja hedelmällisyys 
Tärkein asia vasikan hyvään alkuun on hyvä ja oikeaan aikaan saatu ternimaito. Vasi-
kalle muodostuu ternimaidoista vastustuskyky bakteereja ja viruksia vastaan. Terni-
maidosta saatu vastustuskyky kestää noin 3-4 viikkoa. Vasikan oma vastustuskyky 
alkaa toimia vasta tämän ajan jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että vasikan vastustusky-
ky on alhaisimmillaan heti syntymän jälkeen sekä 4-10 viikon iässä, jolloin on juuri 
vieroituksen aika. (Ternimaito vasikalle välttämätön ensiravinto n.d.) Vastustuskyvyn 
ollessa alhaalla vasikan sairastumisen riski suurenee. 
 
Useimmiten vasikan elämään kuuluu nupoutus. Nupoutus tarkoittaa naudan sarven-
aiheen tuhoamista polttamalla, jotta eläimen sarvet eivät alkaisi kasvaa. Tämä teh-
dään sen takia, että vältyttäisiin sarvien aiheuttamalta ihmis- ja eläintapaturmilta. 
Vasikan nupoutus tulee tehdä eläinsuojelulain puitteissa ja ainoastaan alle kuukau-
den ikäiselle vasikalle. Tämän toimenpiteen saa tehdä eläinlääkäri tai muu pätevä 
henkilö. Vasikalle on suositeltavaa antaa toimenpiteen ajaksi rauhoitetta, puudutetta 
sekä kivunlievitystä. Nupoutus aiheuttaa vasikalle kolmannen asteen palovamman, 
Ikä ja vaihe Kehitys Väkirehu *)
Syntymä-3kk Nopea kasvu Vapaasti
3kk-puberteetti Rajoitettu kasvu 0,5-2 kg/pv
14-17kk Siemennys 0,5-2+1 kg/pv
Tiineyden alku; 2/3 Rajoitettu kasvu 0-0,5 kg/pv
Tiineyden loppu; 1/3 Tiineyslisä 1-2 kg/pv
Viimeinen tiineyskk Tunnutus 3-4 kg/pv
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joka aiheuttaa mm. päänsärkyä vasikalle. Suosituksena on, että vasikalla annettaisiin 
pitempivaikutteista kipulääkitystä (Vasikan nupoutus 2011). 
 
Nupoutuksen yhteydessä vasikat samalla yleensä korvamerkitään. Jokainen vasikka 
merkitään kahdella Eviran hyväksymällä korvamerkillä. Korvamerkkien ansiosta eläin 
on helposti tunnistettavissa koko elämänsä ajan. Korvamerkintä tehdään pihdeillä, 
joilla puristetaan merkki vasikan korvaan. Korvamerkin laitto ei aiheuta kipua vasikal-
la, koska merkintäreikä tulee verisuonien väliin ja vasikalla ei ole mitään hermoja 
korvanseudulla. 
 
Vasikoilla saattaa esiintyä kasvuaikana erilaisia sairauksia. Yleisimpiä vasikoita koske-
via sairauksia ovat hengitystietulehdukset, napatulehdukset, niveltulehdukset ja ripu-
lit. Napatulehdus esimerkiksi heikentää vasikan vastustuskykyä, jolloin vasikka saat-
taa altistua helpommin myös muille sairauksille. Tulehdus heikentää vasikan kasvua 
ja vasikka saattaa jopa kuolla, mikäli tulehdus pääsee leviämään vatsaonteloon. 
(Heikkinen 2014.)  
 
Hieho tulee sukukypsäksi vuoden iässä. Siemennysajankohtaa mietittäessä ei kuiten-
kaan tule ottaa huomioon pelkästään hiehon ikää. Tärkeämpää on huomioida hiehon 
koko. Tuotosseurannan tuloksista selviää, että vuonna 2013 keskimääräinen poiki-
maikä Suomessa hiehoilla oli 26,8 kuukauden ikä, eli vähän päälle kaksi vuotta. (Nok-
ka 2013.) 
 
Onnistuneen ja kannattavan hiehoprosessin tavoitteet 
· 24-25 kk:n poikimaikä 
· poikimapaino 530 kg (ay) – 600 kg (ho) 
· hieho tiinehtyy ensimmäisellä siemennyskerralla. (Norismaa n.d.) 
 
Jotta hieho saadaan mahdollisesti ensimmäisellä siemennyskerralla tiineeksi, tulee 
siemennys tehdä oikeaan aikaan. Kiiman tunnistaminen ja tarkkailu on tärkeä vaihe 
hiehokasvatuksessa. Kiima kestää naudalla keskimääräin 4-38 tuntia. Kiimakäyttäy-
tyminen esiintyy enimmäkseen ilta-ja yöaikaan. Yleisesti ottaen kiimakierto kestää 21 
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vuorokautta. Siinä on neljä eri vaihetta: esikiima, kiima, jälkikiima ja keltarauhasvai-
he. (Vahtiala 2007.) 
 
Tiineytys tapahtuu yleisesti ottaen keinosiemennyksellä. Hieho tulisi saada tiinehty-
mään viimeistään 15 kuukauden ikäisenä, että se saataisiin poikimaan kahden vuo-
den iässä. Hiehon poikimaikä vaikuttaa tulevaan tuotokseen ja kestävyyteen. Hiehoil-
la jotka poikivat 24 kuukauden ikäisinä, on keski- ja elinikäistuotos huomattavasti 
korkeampi kuin myöhemmin poikineilla. (Nokka 2013.) 
 
3 Tautiriskit ja niiden torjunta 
Uudistushiehojen kasvatustapoja miettiessä oleellisena ja tärkeänä asiana on eläin-
tautiriskien tiedostaminen ja niiden torjunta. Tarttuvat taudit voivat aiheuttaa huo-
mattavia taloudellisia tappioita kasvun heikkenemisen, tuotannon alenemisen tai 
naudan kuoleman seurauksena. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2014.) Suomessa 
eläintautitilanne on maailmanlaajuisesti todella hyvä, mikä on eläintautitutkimuksen 
ja eläintautiseurannan tulosta. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Eläintenterveys 
ETT ry:n tehtäviä on eläinten terveyden huollon seuranta ja edistäminen.  
 
Hiehonkasvatuksen ulkoistamisessa ja ostohiehojen hankinnassa haasteena on tauti-
riskien torjunta. Ostoeläimet ja eri kasvatuspaikoista siirtyvät eläimet tuovat helposti 
eri eläintauteja terveeseen karjaan. Eläinkaupassa yleisimpiä leviäviä tauteja ovat 
sorkkasairaudet, pälvisilsa, virusperäiset hengitystietulehdukset, salmonella ja ripuli-
tartunnat. (Ruoho 2012 a.)  
 
Tautipainetta pystytään ehkäisemään seuraavilla asioilla: 
· Tuotantotilojen yleinen puhtaus (tarvittaessa tilojen desinfiointi) 
· Eläinten sopivankokoinen ryhmittely 
· Sairaiden eläinten eristäminen muusta ryhmästä 
· Hyvä ilmanvaihto ja sopiva lämpötila 
· Ostoeläimille ja tilalta toiselle siirrettäville eläimille ns. karanteeni osas-
to/erillinen rakennus 
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· Salmonellatodistukset/terveystodistukset eläimille (osto, ulkoistus, välitys) 
 
Taudinaiheuttajat saattavat kulkeutua tuotantotiloihin esimerkiksi eläinten, hoitaji-
en, vierailijoiden, kuivikkeiden, rehujen, koti- ja luonnoneläinten tai teu-
ras/välityseläinautojen kautta. (Ruoho 2012 b.) 
Mikäli tilalla työskentelevä henkilö on käynyt ulkomailla, tulee muistaa, ettei hän saa 
mennä tuotantotiloihin 48 tuntiin tautisuojauksen takia. Matkalta palattuaan tulisi 
käydä saunassa, pestä ulkomaanmatkalla olleet vaatteet sekä desinfioida kengät. 
Myös salmonella testin teko on suositeltavaa, koska salmonella voi tarttua ihmisestä 
eläimeen, sekä toisinpäin.  Näin ehkäistään virustautien leviäminen karjaan.  
 
4 Uudistushiehojen tarve ja kasvatusmenetelmän valinta 
4.1 Kasvatustapa 1: kotikasvatus 
Kotikasvatuksessa hiehot kasvatetaan kotitilalla. Kotikasvatus on hyvä vaihtoehto 
silloin, jos tilalla on kasvatustilat hiehoille ja peltopinta-alaa löytyy riittävästi rehujen 
tuotantoon sekä lannanlevitykseen. Tässä kasvatustavassa pystytään muita kasvatus-
tapoja paremmin ottamaan huomioon lypsykarjan jalostussuunta. Kotikasvatuksessa 
vastataan hiehojen kasvatuksesta itse, joten mahdollisuudet hyvien hiehojen tuot-
tamiseen ovat hyvät. Hiehojen kasvatuksessa tärkeät huomioitavat asiat ovat ruokin-
ta, eläinten käsiteltävyys, terveys sekä eläinjalostus. 
 
Uudistushiehojen tarpeen määrittää tilakohtainen lypsykarjan poistoprosentti. Tau-
lukko 7 kertoo suuntaa näyttävästi, paljonko uudistushiehojen tarve on sadan leh-
män karjassa poistoprosentin ja hiehojen poikimaiän mukaan. Lukemissa on huomi-
oitu 10 %:n vasikkakuolleisuus.  
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Taulukko 7. Uudistushiehojen tarve 100 lehmän karjassa (Fricke 2010) 
 
 
 
Hiehojen kasvatustapojen vertailussa tulee ottaa huomioon tilakohtaiset mahdolli-
suudet ja rajoitteet, jotta selviää, mikä on omalla tilalla kannattavin ratkaisu. Tilalla 
tulisi miettiä esimerkiksi seuraavia asioita kasvatustavan valinnassa: 
 
· Paljonko peltopinta-alaa löytyy rehuntuotantoon ja paljonko lannanlevi-
tysalaa tarvitaan? 
· Onko tilalla nuorkarjalle kasvatustilat vai halutaanko täyttää navetta ainoas-
taan lypsylehmäpaikoilla? 
· Paljonko työvoimaa on käytettävissä? 
· Mitkä ovat yhteistyömahdollisuudet? 
· Halutaanko keskittyä ja panostaa pelkästään maidontuotantoon vai onko 
kiinnostusta myös nuorkarjan kasvatusta kohtaan? 
· Löytyykö riittävä osaaminen hiehonkasvatukseen? 
 
4.2 Kasvatustapa 2: kasvatuksen ulkoistaminen 
Ulkoistamalla hiehokasvatuksen hiehot siirtyvät kasvamaan toiselle tilalle. Suomessa 
on ns. hiehohotelleja, jotka ovat erikoistuneet hiehonkasvatukseen. Vasikat siirre-
tään kasvatuspaikkaan yleensä noin 2-3 kuukauden ikäisinä ja ne tulevat takaisin ko-
titilalle pari kuukautta ennen poikimista. Tämän opinnäytetyön laskelmissa vasikat 
24 26 28 30 32 34
24 53 57 62 66 70 75
26 57 62 67 72 76 81
28 62 67 72 77 82 87
30 66 72 77 83 88 94
32 70 76 82 88 94 100
34 75 81 87 94 100 106
36 79 86 92 99 106 112
38 84 91 98 105 111 118
40 88 95 103 110 117 125
Hiehojen poikimaikä (kk)
Karjan poisto%
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lähtevät kasvatustilalle 2 kuukauden ikäisinä. Hiehonkasvatuksen ulkoistamisessa 
päivähinta on keskimäärin 2,5–3,5 €/hieho. (Piippo 2009.)  
 
Hiehokasvatuksen ulkoistamisella säästetään omassa työmäärässä, rehun tarpeessa 
sekä rakennuspinta-alan tarpeesta. Ulkoistamalla hiehonkasvatuksen tila ei tarvitse 
niin paljon peltopinta-alaa kuin kotikasvatuksessa. Hiehojen kasvatuksen ulkoistami-
sessa on kuitenkin aina riskinsä. Ulkoistetussa kasvatuksessa hiehojen laatua ei pysty-
tä itse hallitsemaan, ja tautipaine ulkoistetussa kasvatuksessa saattaa olla hyvinkin 
erilainen kuin kotikasvatuksessa. Kasvatustilaan olisi hyvä tutustua etukäteen jotta 
näkee, miten kasvatustilalla hoidetaan eläimet. 
 
Hiehokasvatuksen ulkoistamisesta on tärkeää tehdä aina kirjallinen sopimus kasvat-
tajatilan kanssa, jotta asiat sujuvat, niin kuin on suunniteltukin. Sopimuksessa on hy-
vä ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: 
 
· Eläinten omistusoikeus, määrä, kasvatusaika 
· Päivähinta, maksun ajankohta, voimassaoloaika, irtisanominen 
· Eläinten kuljetukset, kuljetusajankohdat, vakuutukset 
· Ruokinta, hoito, olosuhteet, siemennykset 
· Jalostussuunnitelmat, eläintautien torjunta, sairastapaukset. (Juntunen n.d.) 
 
Kuviosta 1 selviää mikä on taloudellinen merkitys 65 lehmän karjassa, jos vasikat tes-
tataan genomitestin avulla. Genomitestauksella saadaan selville jo vasikasta, minkä-
laisia jälkeläisiä se todennäköisesti tulee saamaan. Tällä keinoin pystytään valitse-
maan vasikoista, mitkä eläimet on kannattavaa jättää karjaan. Genomitestauksella 
selvitetään vasikan perinnölliset ominaisuudet DNA:n avulla. Näytteenottomenetel-
mäksi voidaan valita verinäyte, sierainlimanäyte tai karvanäyte jouhista. Karvanäyte 
otetaan ainoastaan kaksosista. (Genomitesti n,d.) 
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Taloudellinen merkitys 65 lehmän karjassa 
Tila kasvatuttaa hiehot toisella tilalla (kasvatusaika 700pv ja päivän hinta 2,5€/pv) 
  
A Uudistus 50 % 
Kasvatetaan hiehoja 36 kpl -> hinta 63 000€/y 
  
B Uudistus 35 % 
Karsitaan hiehoista 1/3 osa pois genomitestin avulla 
Testataan 36 vasikkaa (a` 60€); kulut 2160€ 
Kasvatetaan 24 hiehoa, 42 000€ (+2160€) = yhteensä 44 160€ 
  
C Uudistus 20 % 
Testataan 30 hiehoa, kulut 1800€ 
Kasvatetaan 15 hiehoa, 26 250€ (+1800€) =yhteensä 28 050€ 
Kuvio 1. Taloudellinen merkitys 65 lehmän karjassa (Niemi 2015) 
 
4.3 Kasvatustapa 3: hiehojen osto vapailta markkinoilta 
Kolmas tapa on ostaa hiehot vapailta markkinoilta pari kuukautta ennen poikimista. 
Tämä kasvatustapa on järkevä esimerkiksi silloin, jos haluaa hyödyntää kaiken yli-
määräisen tilan lehmäpaikoiksi. Lisäksi tässä kasvatustavassa oma työpanos hiehojen 
osalta jää kokonaan pois. Tiineitä hiehoja ostamalla ongelmana on yleensä se, ettei 
kasvuun ja kehitykseen pysty enää vaikuttamaan. Hankalaa voi olla myös oikeaan 
aikaan poikivien hiehojen saanti. Ostattaessa hiehoja pystytään valikoimaan omalle 
tilalle sopivimmat hiehot. Kuitenkaan oman karjan jalostukseen ei pystytä juuri itse 
vaikuttamaan.  
 
Hiehoja pystyy ostamaan esimerkiksi internetistä, Faban eläinkaupasta. Sivustolla on 
myynnissä tiineinä olevina hiehoja. Maaliskuussa 2015 Faban kautta välitettyjen sie-
mennettyjen hiehojen keskihinta ilman arvonlisäveroa oli 1226,03 euroa. Maalis-
kuussa Faban kautta myytiin 64 kpl siemennettyjä hiehoja. (Mäkinen 2015.) 
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5 Mallitilan eri kasvatustapojen katelaskelmat 
5.1 Kasvatusvaihtoehto 1: kotikasvatus 
Taulukosta 8 on hiehon kotikasvatuksen tuotantokustannus 22 kk:n kasvatusajalla. 
Laskelma on laskettu ProAgrian ylläpitämän Tuottopehtori-verkkosivuston avulla. 
Kotikasvatuksessa (22 kk kasvatusaika) hiehon tuotantokustannus on 1822 €. Päivä-
kohtainen kustannus on 2,76 €. 
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Taulukko 8. Kotikasvatuksen katelaskelma. Laskelma on laskettu Tuottopehtorin hie-
hon katelaskelmien luvuilla.  (Tuottopehtori 2014.) 
 
 
 
 
Yksikkö  ¡ Määrä euroa
Hieho1 ) kpl 1200 1 1200
1200
Heinä2 ) kg ka 0,14 494,5 69
Esikuivattu säilörehu2 ) kg ka 0,1 1487,5 149
Laidun2 ) kg ka 0,1 541,5 54,5
Olki3 ) kg 0,03 480 14
Rehuvilja4 ) kg 0,15 587,5 88,5
Tiiviste5 ) kg 0,4 40 16
Juomarehu5 ) kg 2,1 40 84
Kasvatusrehu5 ) kg 0,33 25 8
Kivennäiset5 ) kg 0,55 35 19
Uudistus6 ) eur 119 1 121
Muut muuttuvat kustannukset eur 1 67 67
Eläinpääoman korko7 ) eur 0,05 210,5 10,5
Liikepääoman määrä ( 115 % ) eur 1,2 1158 0
Liikepääoman korko ( 5,0 % ) eur 0,05 1331 66,5
768
432
Palkka8 ) t 15,9 37 588
-156
Hiehokasv. koneet yks 1 42 42
42
Hiehonkasv. rakennukset yks 1 380 380
380
Yleiskustannukset9 ) yks 44 1 44
-622
Yht. e/kpl
1822 1822Tuotantokustannus , Hieho
Rakennukset
Rakennuskustannukset yhteensä
Yleiskustannukset
Nettovoitto/tappio
  
Konekustannukset yhteensä
Tuotot / hieho
Tuotot yhteensä
Muuttuvat kustannukset
Muuttuvat kustannukset yhteensä
Katetuotto A
Työkustannukset
Oma työ
Ostotyö
Katetuotto B
Kone-, rakennus- ja yleiskustannukset
Koneet
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5.2 Kasvatusvaihtoehto 2: ulkoistettu kasvatus 
Ulkoistetussa hiehonkasvatuksessa kasvatuksen päivähinta 2,5–3,5 €/hieho. (Piippo 
2009.) Tämän opinnäytetyön laskelmissa käytettiin 3 €/hieho/pv kasvatushintaa, mi-
kä on keskimääräinen kasvatushinta. Laskelmissa tavoitteena on, että hieho poikii 24 
kuukauden ikäisenä. Kasvatusaika on 22 kuukautta, josta 20 kuukauden kasvatus 
tapahtuu hiehokasvattamossa. 
 
Hiehojen ulkoistamisessa kustannus tulee pääosin päiväkasvatushinnasta. Laskelmis-
sa tulee kuitenkin ottaa huomioon ensimmäisen kahden kuukauden ruokinta, työkus-
tannus, sekä vasikkaan kohdistuva rakennuskustannus. Vasikka kasvaa kotitilallaan 
kahden kuukauden ajan, minkä jälkeen vasikka vasta siirtyy toiselle tilalle kasvamaan. 
 
Vasikan kahden ensimmäisen kuukauden ruokinta on laskettu tässä työssä mega-
joulien mukaan. Vasikka tarvitsee kahden ensimmäisen kuukauden aikana 1650 MJ 
1000 g:n päiväkasvuun. Rehun hinnaksi on laskettu ohran MJ-hinta kuiva-aineen mu-
kaan. Laskelmissa tulokseksi tuli, että kahden ensimmäisen kuukauden ruokintakus-
tannus 20,07 €/vasikka.  
 
Työmäärä kahden kuukauden aikana vasikkaa kohti on 4 työtuntia. Tuntipalkka on 
15,9 €. Työkustannus on siis 63,60 €/2 kk/vasikka. Kotikasvatuksessa rakennuskus-
tannukset vasikkaa kohden kahden kuukauden aikana on 12,95 €. Pinta-alaksi on 
laskettu 1,5 neliötä/vasikka. Itse ulkoistettu kasvatus 20 kuukauden kasvatusajalla 
maksaa yhteensä 1800 €, jos päiväkohtainen kasvatushinta on 3,00 €. Yhteiskustan-
nukset ulkoistetulle kasvatukselle on 1896,62 €. 
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Taulukko 9. Ulkoistetun hiehonkasvatuksen tuotantokustannus 
Ulkoistettuhiehonkasvatus 22 kk:n/hieho 
Kotitilan ruokintakustannus 2 kk 20,07 € 
Kotitila rak.kustannus 12,95 € 
Ulkoistettu kasvatus 3 €/pv/20kk 1 800,00 € 
Kotitilan työkustannus 63,60 € 
Yhteensä 1 896,62 € 
 
 
5.3 Kasvatusvaihtoehto 3: hiehojen osto 
Kolmas kasvatusvaihtoehto on ostaa siemennetyt hiehot vapailta markkinoilta. Tässä 
vaihtoehdossa kotikasvatus jää kokonaan pois. Hintaan vaikuttaa ainoastaan siemen-
nettyjen hiehojen sen hetkinen markkinahinta. Tässä vertailussa käytettiin Faban 
sivuilta löytyvää 2015 vuoden maaliskuun keskimyyntihintaa, mikä oli ilman arvon-
lisäveroa 1226,03 euroa. Ostohintaan tulee jonkin verran lisäkustannuksia, jos kulje-
tuksen ottaa huomioon. Kuljetuskustannusta on hankala arvioida. Kuljetuskustan-
nukseen vaikuttavat kuljetustapa, eläinten kuljetusmäärä ja välimatkat. 
 
6 Kasvatustapojen vertailu 
6.1 Kasvatustapojen tuotantokustannusvertailu 
Opinnäytetyössä vertailtiin hiehojen kotikasvatuksen, ulkoistetun kasvatuksen ja os-
tohiehojen kustannuksia. Lisäksi vertailtiin uudistusprosentin merkitystä 120 lehmän 
karjassa. Tällä hetkellä Suomessa tilojen keskiuudistusprosentti on 34 %. Vertailussa 
verrattiin, mitä tarkoittaisi kustannuksien osalta, jos tilatasolla olisi 9 % pienempi 
uudistustarve. 120 lehmän karjassa 34 prosentin uudistustarve vastaisi 41 uudistus-
hiehoa. 25 % uudistustarpeella uudistushiehoja tarvittaisiin 30 kpl.  
 
Taulukosta 9 selviää, että mikäli tila saisi laskettua 34 prosentin uudistustarpeen 25 
prosenttiin, se tarkoittaisi esimerkiksi kotikasvatuksessa yli 20 000 € säästöä hiehojen 
kasvatusaikaa kohti. Tämä olisi vuositasolla 10 000 €. 
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Tuotantokustannusvertailussa halvin kasvatusvaihtoehto on ehdottomasti ostohieho-
jen käyttö. Seuraavaksi halvin ratkaisu on hiehojen kotikasvatus ja kalleimpana vaih-
toehtona hiehojen ulkoistettukasvatus. 120 lehmän karjassa uudistusprosentin tuo-
mat erot ovat rahallisesti suuret kaikissa kasvatustavoissa. Lypsykarjatilojen olisi jär-
kevää pohtia, miten saada uudistarvetta pienennettyä. 
 
 
Taulukko 10. Tuotantokustannusvertailu 
Kasvatustapojen tuotantokustannusvertailu 120 lehmän karjassa 
Kasvatusaika 22kk/hieho Kotikasvatus Ulkoistettu Osto 
€/hieho/kasvatusaika 1 822,00 € 1896,62 € 1 226,03 € 
€/pv/hieho 2,76 € 2,87 € 1,86 € 
kasvatusaika 25 % uudistuksella 54 660,00 € 56898,60€ 36 780,90 € 
kasvatusaika 34 % uudistuksella 74 702,00 € 77761,42€ 50 267,23 € 
päivähinta 25 % uudistuksella 82,82 € 86,21 € 55,73 € 
päivähinta 34 % uudistuksella 113,18 € 117,82 € 76,16 € 
 
 
6.2 Tilantarve ja kustannusarviointi uudistusprosentin mukaan 
Laskelmassa selvitettiin, paljonko uudistusprosentti vaikuttaa hiehojen rakennuspin-
ta-alan vaatimuksiin 120 lehmän karjassa. Vähimmäispinta-ala on määritelty naudan 
eläinsuojeluvaatimusten mukaan. Yli 20 kuukauden ikäinen ja 500 kg painava hieho 
tarvitsee vähintään 4 m2 kiinteätä karsinapinta-alaa. 4 m2 on hiehon karsinalle vä-
himmäisneliömäärä, joka on laissa sallittu. Suositeltavaa on, että hiehoilla olisi 
enemmän tilaa kuin minimineliömäärä. 
 
Taulukosta 10 selviävät 25:n ja 34:n uudistusprosentilla tarvittavat hiehojen kasva-
tustilojen neliömäärät.  Jos uudistusprosentti on 25 %, tilaa tarvitaan 120 neliötä. 34 
%:n uudistustarpeella taas tilaa tarvitaan 164 neliötä. Näiden kahden uudistuspro-
sentin välillä on eroa 44 m2. Jos verrataan uudistusprosenttien vaikutuksen eroa hie-
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hoihin kohdistuviin rakennuskustannuksiin, eroa on yhteensä 16 720 €. Hiehoihin 
kohdistuvat rakennuskustannukset ovat huomioitu jo laskelmissa. 
 
 
Taulukko 11. Hiehojen tilavaatimukset 
Hiehojen tilantarpeen vähimmäispinta-ala vaatimukset  
120 lehmän karjassa uudistus % mukaan 
  m² Rakennuskustannus €/hieho 
Hieho 4 380 € 
Uudistus 25 % 120 45 600 € 
Uudistus 34 % 164 62 320 € 
 
 
6.3 Työmäärän vertailu uudistusprosentin mukaan 
Työmäärävertailussa tarkasteltiin kasvatustapojen vaatimaa työmäärää. Kotikasva-
tuksessa kaikki työmäärä kohdistuu omaan työvoimaan. Hiehokasvatuksen ulkoista-
misessa oma työmäärä jää kahteen kuukauteen, mikä on työmäärässä 120–164 
h/koko kasvatusaikana, 25–34 %:n uudistustarpeella. Ostohiehojen kohdalla työmää-
rä jää kokonaan pois. 
 
Tässä vertailussa vertailtiin hiehoihin kohdistuvaa työtuntimäärää kahdella eri uudis-
tusprosentilla 120 lehmän karjassa. Keskimäärin yhden hiehon työtuntimäärä on 37 
tuntia/22 kuukauden kasvatusaika. Taulukosta 11 selviää, että 25 %:n uudistuksella 
työmäärää tulisi olemaan 1110 työtuntia/22 kk, mikä vastaisi 8 tunnin työpäivissä 
139 työpäivää. 34 %:n uudistuksella työtuntimäärä kohoaa 1517 työtuntiin/22 kk, 
mikä vastaisi 8 tunnin työpäivän pituudelta 190 työpäivää. Uudistusprosenttien välil-
lä työmäärä eroa on 22 kuukauden kasvatusaikaa kohti 400 työtuntia, eli käytännös-
sä 8 tunnin työpäiviksi laskettuna eroa työmäärään olisi 51 päivää.  
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Taulukko 12. Työmäärä uudistus prosentin mukaan 
Työmäärä/hieho 120 lehmän 
karjassa uudistusprosentin mukaan 
  Työtuntimäärä/22 kk 
Hieho 37 
Uudistus 25 % 1110 
Uudistus 34 % 1517 
 
 
7 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Kotikasvatuksessa kustannukset jäävät ostohiehojen ja ulkoistetun kasvatuksen vä-
liin. Tämä kasvatustapa on hyvä, jos tilalta löytyy riittävästi kasvatustilaa navetassa ja 
peltopinta-alat riittävät rehun tuotantoon. Kotikasvatuksessa omat haasteensa tuo 
lisääntynyt työaika, mikä on hiehoa kohti loppujen lopuksi merkittävä. Hiehoihin 
kohdistuva työmäärä on pois itse varsinaisesta työstä, lypsylehmien hoidosta. Jos 
ottaa huomioon, että hieho ei tuota mitään kahden ensimmäisen vuoden aikana, 
voisi olla kannattavuuden kannalta järkevämpää kenties muuttaa hiehojen tilat lypsy-
lehmien paikoiksi. Maitotilallisten tili tulee kuitenkin maitolitroista. Hiehojen ollessa 
kotitilalla, tilallinen pystyy itse hallitsemaan hiehojensa kasvatuksen ja vastaa näin 
ollen myös hiehojensa laadusta.  
 
Tämän opinnäytetyön laskelmissa kävi ilmi, että ulkoistettu hiehokasvatus on kallein 
vaihtoehto. Tämä kasvatustapa vapauttaa kuitenkin työntekijän monista työtunneis-
ta. Ulkoistetussa kasvatustavassa työmäärä jää todella pieneksi. Jos työmäärä tilalla 
on lypsylehmien osalta jo korkea, voi olla kannattavaa miettiä hiehojen ulkoistettua 
kasvatusta. Vaikka tämä kasvatustapa on kallein kasvatusvaihtoehto, niin sillä saa 
”ostettua” lisää vapaa-aikaa. Ulkoistettu kasvatustapa voi olla miellyttävä ratkaisu, 
jos tila löytää hiehojen kasvatukseen sopivan kasvatustilan. On kuitenkin muistetta-
va, että tautiriski kasvaa heti, kun eläimiä siirretään karjasta toiseen. Hyvällä suunnit-
telulla ja käytännönjärjestelyillä tautiriskit pystytään kuitenkin minimoimaan. Tauti-
riski on pienempi, jos kasvatustilalla on vain yhden tilan hiehot kasvamassa, sen si-
jaan että hiehoja olisi useammilta eri tiloilta. 
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Hiehojen kasvatustavoista ehdottomasti halvin kasvatustapa oli hiehojen osto vapail-
ta markkinoilta. Hiehojen osto ei vaadi ulkoistetun kasvatustavan tapaan enempää 
kasvatustilaa kuin peltopinta-alaakaan. Kasvatusvaihtoehtona hiehojen osto vapailta 
markkinoilta vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta. Pitää löytää vapailta markkinoilta 
oikeaan aikaan poikivat hiehot ja lisäksi sellaiset hiehot, jotka sopivan karjan jalostus-
suunnitelmaan. On myös otettava huomioon, että ostohiehot saattavat olla pitkänkin 
matkan päästä omasta kotitilasta, jolloin kuljetusjärjestelyitä on syytä miettiä. Jos 
ostaa kerralla useampia hiehoja, nämäkään ei välttämättä löydy samalta tilalta. Os-
tohiehoilla tautiriski kasvaa, varsinkin jos karjaan tuodaan monelta eri tilalta olevia 
eläimiä. Ongelmaksi voi muodostua, ettei oikeaan aikaan löydy sellaisia tiineenä ole-
via hiehoja minkälaisia karjaansa haluaisi.  
 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin uudistusprosentin vaikutusta 120 lehmän karjassa. Täl-
lä hetkellä lypsykarjojen keskimääräinen uudistusprosentti on 34 %. Opinnäytetyössä 
vertailtiin keskikokoisen karjan uudistusprosentin vaikutusta tuotantokustannuksiin, 
rakennuspinta-alan tarpeisiin sekä työmäärään. Vertailuksi laskelmiin otettiin 25 %:n 
uudistus, mikä voisi olla tavoittelemisen arvoinen uudistusprosentti karjatiloille. 120 
lehmän karjassa 34 %:n uudistus vastaa 41 hiehoa ja 24 %:n uudistus vastaa tässä 
karjakoossa 30 hiehoa. Vertailussa tuli selville, että uudistusprosenttien välillä oli 
eroa kotikasvatuskustannuksissa 20 000 €/22 kk/kaikkia hiehoja kohti.  
 
Pinta-alan tarpeessa eroa oli 44 m2 kotikasvatuksessa, mikä tuolla pinta-ala erotuk-
sella vastaa hiehoihin kohdistuvissa rakennuskustannuksissa vajaata 20 000 
€/hiehojen kasvatusaika. Hiehoihin kohdistuva rakennuskustannus oli jo huomioitu 
katelaskelmissa. Tämä kustannus otettiin huomioon vertailumielessä. Työtunti eroa 
uudistusprosenteilla keskikokoisessa karjassa hiehoja kohti oli 400 työtuntia 22 kuu-
kauden kasvatusajalle.  
 
Nämä luvut osoittavat sen, että on taloudellisestikin järkevää yrittää päästä alhai-
sempaan uudistusprosenttiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hiehoista pitäisi 
saada jalostettua ja kasvatettua terveitä, tuottavampia ja kestävämpiä lypsylehmiä. 
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Hyviä lypsylehmiä ei kannata laittaa suotta poistoon, eikä taas vastaavasti huonoja ja 
tuottamattomia eläimiä kannata jättää karjaan. Karjatilojen kannattaa miettiä omaa 
uudistusprosenttiaan ja selvittää miten uudistusprosenttia saisi kannattavasti pie-
nennettyä.  
 
8 Pohdinta 
Tämän opinnäytteen tavoitteena oli tehdä vertailua uudistushiehojen eri kasvatus-
tavoista sekä selvittää miten uudistusprosentti vaikuttaa eri vertailukohtiin. Mieles-
täni opinnäytetyön tavoite saavutettiin ja tulokset olivat varsin mielenkiintoisia. 
Opinnäytetyön aihetta en varsinaisesti rajannut missään vaiheessa, mutta pyrin py-
symään työn tavoitteen asettelun vaatimissa rajoissa. 
 
Opinnäytetyön aihe oli minulle mieleinen ja varsin ajankohtainenkin tämän hetken 
maatalouden kannattavuutta ajatellen. Aikataulutus opinnäytetyössä oli todella tiuk-
ka. Tein opinnäytetyötä puolitoista kuukautta. Uskon, että jos olisin aloittanut tämän 
työn tekemisen aikaisemmin, olisin pystynyt paneutumaan vielä enemmän työn sisäl-
töön ja miettimään asiaa vielä laajemmin. Opinnäytetyön tekeminen oli aikaa vievää 
ja siihen uppoutui todenteolla.  
 
Alun perin oli tarkoitus opinnäytetyöhön kasvatustapojen vertailun ohella haastatella 
tilallisia uudistushiehojen kasvatustavoista. Haastattelu oli tarkoitus suorittaa puhe-
linhaastatteluna, mutta haastateltavat tilalliset olivat kuitenkin suostuvaisempia säh-
köpostin välityksellä tapahtuvaan haastatteluun. Lähetin uudistushiehoihin liittyvät 
haastattelukysymykset seitsemälle tilalle, joista kuitenkin vain kaksi vastasi. Vastaus-
prosentin jäädessä niin pieneksi, päätettiin haastattelu unohtaa. Haastatteluista ei 
olisi saanut tehtyä riittäviä johtopäätöksiä opinnäytetyöhön. Luulen, että haastatte-
lun ajankohta saattoi olla tilallisille jokseenkin haastava. Samaan aikaan oli nimittäin 
maataloustukien hakuaika.  
 
Hiehojen kasvatustavoista on tehty paljon tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Välillä mie-
lessä kävikin, että onko tällä työllä mitään uutta annettavaa. Olen kuitenkin tyytyväi-
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nen tähän opinnäytetyöhön ja esille tulleisiin tuloksiin, vaikka takapakkia tulikin haas-
tatteluiden osalta ja aikataulutus oli tiukka.  
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